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Það var haustið 2016 sem ég tók við teymi sem sinnir 
umsækjendum um alþjóðlega vernd hjá Reykjavíkur-
borg. Áður hafði ég sinnt öðru deildarstjórastarfi hjá 
Reykjavíkurborg og stýrt  teymisvinnu og hafði því 
reynslu af að vinna með flókin mál þar sem einstak-
lingar áttu við margháttaðan vanda að etja sem og 
barnaverndarmál. Þessi reynsla  hefur nýst mér vel en 
vinna með umsækjendum um alþjóðlega vernd (hér 
eftir: umsækjendur) hefur verið krefjandi og flókin en 
á sama tíma lærdómsrík og gefandi.
Helstu verkefnin mín eru í stuttu máli; ábyrgð á 
faglegu starfi, vinnubrögðum, uppbyggingu og 
skipulagi teymisins sem og samstarfi og samvinnu 
við aðrar stofnanir. Ég ber einnig ábyrgð á fjárhags-
áætlun teymisins, starfsmannahaldi og skipulagi 
starfa, ráðningum, símenntun, handleiðslu og fleiru 
starfsmannatengdu. Ég leiðbeini starfsmönnum og 
veiti þeim ráðgjöf í starfi, meðal annars með því að 
styðja starfsmenn og hjálpa þeim við að takast á við 
ógnandi og erfiðar aðstæður í starfi. 
Í mínu teymi, sem sinnir umsækjendum, eru 13 
starfsmenn í 11,8 stöðugildum. Teymið okkar er 
fjölbreyttur, fjölþjóðlegur hópur frá sex þjóðlönd-
um,  með ólíka menntun og ólíkan bakgrunn. Það 
eru starfsmenn í húsnæðisteymi, stuðningsþjónustu, 
menningarmiðlun (brúarsmiðir) og svo málstjórar 
sem bera ábyrgð á einstökum málum. Málstjórar 
hafa yfirsýn yfir þá þjónustu sem einstaklingar og 
fjölskyldur fá, taka viðtöl, gera einstaklingsáætlan-
ir, fara í heimavitjanir og sjá um samskipti og fundi 
við leik- og grunnskóla og það sem til fellur í hverju 
máli fyrir sig. Við  sinnum eingöngu þeim sem koma 
á eigin vegum til landsins og sækja formlega um 
alþjóðlega vernd af pólitískum og/eða mannúðará-
stæðum. Yfirvöld ákveða síðan hvort viðkomandi falli 
undir skilgreiningu Flóttamannastofnunar um hvort 
viðkomandi umsækjandi teljist flóttamaður eða ekki.
Árið 2014 gerði Útlendingastofnun (UTL) samn-
ing við Reykjavíkurborg (þjónustuaðili ) um þjónustu 
við umsækjendur, en áður var það alfarið í hönd-
um Reykjanesbæjar. Samningur við velferðarsvið 
Reykjavíkurborgar tók gildi í janúar 2014 og var 
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Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða (nú Þjónustu-
miðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða) falið 
verkefnið. Reykjavíkurborg tók að sér að veita allt 
að 50 umsækjendum þjónustu og búsetuúrræði 
í senn. Vorið 2014 var samið um aukinn fjölda um-
sækjanda, alls 70,  í þjónustu hjá Reykjavíkurborg. 
Sumarið 2015 jókst sú tala upp í 90 manns og varð 
sú breyting á að gert var ráð fyrir að Reykjavíkurborg 
tæki bæði við einstaklingum og a.m.k. 5 fjölskyld-
um. Umfang þjónustunnar við umsækjendur hefur 
vaxið ört síðan þá. Árið 2017 var samningur kominn 
upp í 200 manns og skv. núverandi samningi á að 
þjónusta 220 manns sem gildir út árið 2020. 
Í samningnum felst m.a. að útvega umsækjend-
um húsnæði (rúmlega 60 búsetuúrræði í dag) sem 
eru víðsvegar um borgina. Þjónustuaðili greiðir um-
sækjanda framfærslueyri á meðan hann nýtur þjón-
ustu sveitarfélagsins. Til framfærslu heyra matvörur, 
hreinlætisvörur o.fl. Þjónustuaðili greiðir fyrir hús-
næði, rafmagn og hita sem og skólavist fyrir börn. 
Afar mikilvægt er að koma sem fyrst á reglu um að 
börn umsækjenda um alþjóðlega vernd, fái forgang 
sem fyrst að  leikskóla- eða grunnskólagöngu  því 
streita forsjáraðila bitnar oftast á börnunum. Þá er 
einnig önnur þjónusta í boði, svo sem aðstoð vegna 
heilbrigðistengdrar þjónustu, túlkaþjónustu, ýmis 
konar ráðgjöf, samgöngukort o.fl. 
Mikilvægt er að mæta fólki þar sem það er statt 
því við vitum aldrei úr hvaða aðstæðum það kemur. 
Menningarnæmi er grundvöllur fyrir vinnu með hóp-
um og einstaklingum í okkar starfi.  Menningarnæmi 
felst meðal annars í þekkingu á eigin fordómum og 
að setja sig inn í aðstæður einstaklinga af öðru þjóð-
erni, öðrum kynþætti og menningaruppruna með 
opnum huga ásamt því að afla sér þekkingar á ólík-
um siðum og trúarbrögðum.
Markmið teymisins er að veita umsækjendum 
þjónustu sem stuðlar að vellíðan, valdefla þá og 
styrkja þessa einstaklinga svo þeir geti tekist á við sín 
verkefni, hvort sem það er að byggja upp nýtt líf á 
Íslandi eða fara aftur til annarra landa eða heimarík-
is. Félagsleg ráðgjöf, stuðningsþjónusta, stuðningur 
inni á heimili, fjölbreytt virkni og gott samstarf við 
aðrar stofnanir og félagasamtök eru undirstaða þess 
að ná fyrrgreindum markmiðum.
Markmiðið með félagslegri ráðgjöf fyrir umsækj-
endur er fyrst og fremst að beita heildarsýn þegar 
unnið er að málum einstaklings.  Afar mikilvægt er 
að nota styrkleikanálgun og valdeflingu þannig að 
hægt sé að bæta lífsgæði einstaklings á meðan mál 
hans er í vinnslu til að undirbúa hann fyrir næstu skref. 
Áhersla er lögð á að koma í veg fyrir félagslega ein-
angrun með því að virkja einstaklinga í daglegu lífi en 
einnig til að bæta lífsgæði einstaklingsins með betri 
líkamlegri og andlegri líðan. Ýmis virkniúrræði hafa 
verið hjálpleg til að efla umsækjendur og ber þar 
helst að nefna myndlistarnámskeið, tónlistarsmiðjur, 
tungumálakennslu, líkamsrækt og fleira mætti nefna. 
Hafa ber í huga að það getur tekið tíma að vinna 
traust fólks. Margir koma frá löndum þar sem mikil 
spilling er í opinbera kerfinu og erfitt er að treysta því 
sem sagt er. Hér er ekki um einsleita hópa að ræða, 
heldur hópa sem hafa mismunandi skoðanir, viðhorf, 
þekkingu og færni.
Þjónusta við barnshafandi konur og 
mæður ungbarna
Útlendingastofnun sér um fyrstu læknisskoðun við 
komu til landsins og almenna heilbrigðisþjónustu 
meðan á málsmeðferð stendur, þar með talið mæðra- 
og ungbarnaeftirlit, þar til Reykjavíkurborg tekur um-
sækjanda í sína þjónustu. Eftir að umsækjandi er kom-
inn í þjónustu Reykjavíkurborgar sér þjónustuaðili um 
að aðstoða umsækjanda við að panta tíma hjá göngu-
deild sóttvarna og hælisleitenda á heilsugæslu höfuð-
borgarsvæðisins (HH) í Mjódd. Samkvæmt samningi 
sem UTL og HH hafa gert með sér er sérstaklega talið 
upp að mæðra, ung -og smábarnavernd séu hluti af 
veittri heilbrigðisþjónustu heilsugæslunnar eftir fyrstu 
læknisskoðun. Þetta er hluti af þeim samningi sem er í 
gildi á milli stofnanna UTL og HH.
Þegar konur eru barnshafandi fara þær í sína fyrstu 
mæðraskoðun á Sólvangi í Hafnarfirði. Eftir að þær 
verða notendur þjónustu í okkar teymi hjá Reykja-
víkurborg er bókuð mæðravernd hjá heilsugæslu 
þess hverfis sem viðkomandi kona býr í.  Eftir 
fæðinguna fá nýbakaðar mæður mikla og góða þjón-
ustu frá ungbarnaeftirlitinu. Okkar teymi hefur átt í 
farsælu samstarfi við starfsmenn ungbarnaeftirlits-
ins. Sú hugmynd hefur komið upp að gott væri að 
formgera samstarfið og samvinnuna enn betur t.d. 
með sameiginlegum fundi þar sem nýbökuð móðir, 
ljósmóðir og málstjóri hittast formlega. Á þeim fundi 
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væri farið yfir stöðuna, næstu skref og hlutverk hvers 
og eins skilgreint. Málstjórar okkar teymis eru sér-
staklega vakandi yfir líðan og aðbúnaði nýbakaðra 
mæðra og hvítvoðunganna og ef þörf er á er veittur 
aukastuðningur frá teyminu inn á heimilið.  Verðandi 
mæður fá fæðingarstyrk sem er 20.000 krónur og 
greiðist hann nokkrum vikum fyrir áætlaða fæðingu 
til að kaupa nauðsynjar fyrir ungabarnið. Hjálparstarf 
kirkjunnar hefur einnig verið hluti af þessu starfi og 
aðstoðað t.d. við úthlutun á ungbarnafötum og öðr-
um nauðsynlegum hlutum.  Þá veitir RKÍ verðandi 
mæðrum pakka með notuðum fatnaði eins og sam-
fellum (5 stk), náttgalla og efri og neðri hluta (2 stk.) 
Í þessum pakka eru einnig handprjónaðar flíkur frá 
sjálfboðaliðum eins og teppi, húfa, vettlingar, sokkar 
og peysur.  Okkar teymi hefur nýtt sér Góða hirðinn 
við kaup á barnavögnum til að eiga fyrir umsækjend-
ur og þá höfum við einnig útvegað vöggu/rimlarúm 
sem og kodda , sæng og  rúmfatnað. Þetta á einung-
is við ef um er að ræða einstæðar mæður. 
Árið 2017 þjónustaði teymið okkar þrjár nýbakaðar 
mæður og börn þeirra. Mæðurnar komu frá Kenía, 
Úkraínu og Senegal. Árið eftir voru fimm nýbakaðar 
mæður  og börn þeirra í okkar þjónustu, tvær mæður 
komu frá Nígeríu, hinar frá Moldavíu, Írak og Sómal-
íu. Á árinu 2019 var mikil fjölgun í þjónustu teymisins 
við nýbakaðar mæður og þeirra nýbura,  börnin voru 
23 talsins.  Flestar mæður komu frá Nígeríu eða tíu, 
þrjár frá Írak, tvær frá Ghana og hinar frá Mósambík, 
Kólumbíu, Íran, Palestínu, Moldavíu, Sýrlandi, Túnis 
og Líbíu. Á þessu ári höfum við þjónustað sex mæður 
og nýfædd börn þeirra, fjórar eru frá Nígeríu, ein frá 
Kasakstan og ein frá Írak. 
Umsækjendur um alþjóðlega vernd er sérstakur 
áhættuhópur þegar kemur að mansali. Þess vegna 
er mikilvægt að hafa augun opin vegna mögulegra 
fórnarlamba mansals og bregðast hratt og rétt við 
þegar grunur um slíkt kemur upp. Vinna teymisins er 
í stöðugri þróun og tekið er mið af margbreytilegum 
hópi hverju sinni. 
Áhrif COVID á umsækjendur um 
alþjóðlega vernd
Í byrjun COVID faraldursins voru upplýsingar til al-
mennings á Íslandi að mestu á íslensku (upplýsinga-
fundir og heimasíður). Nú hefur orðið bragarbót á því 
og upplýsingar eru gefnar út á 9 tungumálum.  Talið 
var að einstaklingar af erlendum uppruna fylgdust 
frekar með fréttum í sínum heimalöndum og brygðust 
því við með öðrum hætti en Íslendingar, til að mynda 
voru börn síður /ekki send í skóla. COVID faraldurinn 
hefur einnig haft áhrif þannig að færri umsækjendur 
um alþjóða vernd hafa komið til landsins og þeim 
sem hefur verið vísað brott eru í biðstöðu. Umsækj-
endur höfðu því ákveðna sérstöðu þar sem ástandið 
tengt COVID kom í veg fyrir brottvísun og ýtti undir 
von margra um að geta dvalið varanlega á landinu. 
Óöryggi þeirra og kvíði var því til að byrja með  frekar 
tengdur áhyggjum af ættingjum og vinum erlendis.  
Það sem við gerðum í okkar teymi í kjölfar COVID 
var meðal annars að reyna að tryggja að upplýsingar 
um smitvarnir kæmust til skila og kennt var á smitrakn-
ingarapp stjórnvalda. Þá var aukin þjónusta við þrif og 
úthlutun á tækjum og efnum til hreingerninga í bú-
setuúrræðum. Einstaklingar með undirliggjandi sjúk-
dóma  og barnafjölskyldur fengu ný rúmföt og hand-
klæði. Þá var aukin vitund og gátlistar til að skima 
fyrir afleiðingum COVID á einstaklinga og fjölskyld-
ur, til dæmis með því að skima fyrir heimilisofbeldi. 
Þá settum við saman glaðning fyrir börn fyrir páska 
með púsluspilum og lita/teikniáhöldum. Teymið hélt 
svo vinnufund í maí sl. þar sem  farið  var yfir áhrif 
COVID á okkar notendur og skoðað hvaða lærdóm 
mætti draga.  Það kom í ljós að það var góð reynsla 
af fjarviðtölum/símtölum og að senda SMS skilaboð. 
Ástandið hafði mjög mismunandi áhrif á einstaklinga 
og það kom ánægjulega á óvart að einstaklingar sem 
eru í umsóknarferli um alþjóðlega vernd voru ekki 
kvíðafullir vegna ástandsins,  þeir fundu frekar fyrir 
þakklæti yfir að vera á Íslandi og upplifðu aukna von 
um að þeirra mál fengi farsælan endi. 
Það er öruggt mál að COVID- veiran hefur litað líf 
okkar allra og ekki síst þeirra sem standa hallari fæti 
í okkar þjóðfélagi. Þessi ógn sem COVID er hefur 
áhrif á okkur öll og ítrekar að við erum öll í sama 
liði, við þurfum að passa upp á sömu hluti; hreinlæti, 
heilsu, hreyfingu og reglubundið líferni.
Leiðarljós okkar í teyminu sem þjónustum um-
sækjendur um alþjóðlega vernd á Velferðarsviði 
Reykjavíkurborgar er að hver svo sem næstu skref 
umsækjenda eru þá er mikilvægt að efla þá þar sem 
þeir standa og gefa þeim von um að hægt sé að 
bæta lífsskilyrði þeirra til framtíðar.
